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Profesora Titular de Derecho Constitucional 
La presente crónica del Senado refleja una muestra de la activi-
dad desarrollada en la Cámara Alta durante el primer período de se-
siones de 1999 correspondiente a la VI Legislatura, que se extiende 
desde febrero de 1999 a julio de 1999. 
No es nuestra pretensión presentar de forma exhaustiva toda la 
actividad de esta Cámara durante ese tiempo, pero sí una proyección 
encauzada a orientar al interesado, en torno a los hitos en que esta Cá-
mara de representación de las Comunidades Autónomas se ha ¡do 
plasmando. 
I. COMPETENCIAS 
1.1. Competencias en relación con las Comunidades Autónomas: 
1.1.a) Convenios y Acuerdos. 
Núm. expediente: 592/000011 Núm. registro: 60587 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 13/05/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 60587 de 13 de 
Mayo de 1999 calificado (25/May/1999). 
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Autor: Consejo de Presidencia. Gobierno de la Región de Murcia. 
Objeto: Convenio Marco de Colaboración Transregional entre la Junta 
de Andalucía, la Generalidad Valenciana, la Diputación de Barce-
lona, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Con-
sejo Insular de Mallorca. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
Datos de tramitación: 
Fecha de entrada en la comisión: 22 Sep 1999. 
Tramitación: 25 Sep 1999 Fin plazo de propuestas. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Boletines del Senado: BOCG. S.l. 738 Fecha 20/09/1999. Publicación. 
1.2. Competencias normativas. 
1.2.a} Iniciativa legislativa popular: 
Núm. expediente: 620/000008 Núm. registro: 56319 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 56319 de 26 de Fe-
brero de 1999 calificado (02/Mar/1999). 
Núm. exp. Congreso: 120/000009 
Autor: Sayagues Román, José y otros. 
Objeto: Proposición de Ley para la modificación de la Ley 24/1998, de 
13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de 
los Servicios Postales. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 23 Mar 1999. 
Núm. expediente: 620/000009 Núm. registro: 62170 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/06/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 62170 de 30 de 
Junio de 1999 calificado (20/Jul/1999). 
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Núm. exp. Congreso; 120/000010 
Autor: González Otero, Dionisio y otros. 
Objeto: Proposición de Ley reguladora del acceso de colectivos y aso-
ciaciones de discapacitados a autorizaciones de celebración a 
nivel nacional, de rifas, tómbolas y sorteos con premios en valo-
res, metálico o signo que lo represente. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 21 Sep 1999. 
I.2.b) Proyectos de Ley 
Núm. expediente: 621/000125 Núm. registro: 53875 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/01/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 53875 de 11 de 
Enero de 1999 calificado (20/Ene/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000139. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se regula el régimen jurídico de las 
transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 11 
Mar 1999. 
Comisión competente: Comisión de Economía y Hacienda. 
Núm. expediente: 621 /000126 Núm. registro: 53876 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/01/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 53876 de 11 de 
Enero de 1999 calificado (20/Ene/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000087 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal y 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de libertad se-
xual y malos tratos en el ámbito familiar (antes denominado Pro-
yecto de Ley Orgánica de modificación del Título VIH del Libro 11 
del Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre). 
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Situación acíua/; Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 24 
Mar 1999. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Núm. expediente: 621/000127 Núm. registro: 55597 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 18/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 55597 de 18 de Fe-
brero de 1999 calificado (23/Feb/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000121 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario 
por importe de 7673.674.489 pesetas para compensar el déficit 
de la Compañía Trasmediterránea S.A., correspondiente al ejer-
cicio de 1996, por la explotación de los Servicios de Comunica-
ciones Marítimas de Interés Nacional. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 14 
Abr 1999. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
02 Mar 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
25 Mar 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
25 Mar 1999 Dictamen. 
14 Abr 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
15 Abr 1999 Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: José Antonio Moreno Ara. 
N.° de enmiendas: 2. 
N." de votos particulares: 1. 
enmiendas: 2. 
Núm. expediente: 621/000128 Núm. registro: 55598 
Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 18/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 55598 de 12 de Fe-
brero de 1999 calificado (23/Feb/1999). 
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Núm. exp. Congreso: 121/000134 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de transferencia de competencias a 
la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 10 
Mar 1999. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
02 Mar 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
10 Mar 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
11 Mar 1999 Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
N.° enmiendas: 0. 
N.° de vetos: 0. 
Núm. expediente: 621/000129 Núm. registro: 55937 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 55937 de 24 de Fe-
brero de 1999 calificado (02/Mar/1999). 
(EXPEDIENTE RELACIONADO CON OTROS) 
Núm. exp. Congreso: 121/000138. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Arma-
das. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 15 
Abr 1999. 
Comisión competente: Comisión de Defensa. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
08 Mar 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
13 Mar 1999 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y pro-
puestas de veto. 
09 Mar 1999 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
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17 Mar 1999 Reunión de la Ponencia. 
17 Mar 1999 Informe de la Ponencia 
06 Abr 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
06 Abr 1999 Dictamen. 
14 Abr 1999 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
22 Abr 1999 Remisión Congreso Diputados con mensaje motivado. 
Letrado: Manuel Marín Arias. 
Ponentes: Gabriel Elorriaga Fernández. 
Jesús Sepúlveda Recio. 
Manuel Guillermo Várela Flores. 
María Jesús Castro Mateos. 
Salvador Carrera i Comes. 
N.° de enmiendas: 300. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 4. 
vetos: 0. 
enmiendas: 235. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 1 (excepto 
la que creaba la Disposición Final Tercera.bis). 
Núm. expediente: 621/000130 Núm. registro: 55967 
Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 25/02/99. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 55967 de 25 de Fe-
brero de 1999 calificado (02/Mar/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000152. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de Es-
paña en la ampliación del capital del Banco Europeo de Recons-
trucción y Desarrollo (BERD). 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 24 
Mar 1999. 
Comisión competente: Comisión de Economía y Hacienda. 
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Datos de tramitación: Tramitación: 
09 Mar 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
24 Mar 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
25 Mar 1999 Remisión al Congreso de los Diputados. 
N." de enmiendas: 0. 
N." de votos: 0. 
Núm. expediente: 621/000132 Núm. registro: 57109 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 10/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 57109 de 10 de 
Marzo de 1999 calificado {16/Mar/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000102. 
Autor; Congreso de los Diputados. 
Ofcv'eto; Proyecto de Ley de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de 
julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones le-
gales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros 
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 28 
Abr 1999. 
Comisión competente: Comisión Constitucional. 
Datos de fram/fac/ón; Tramitación: 
23 Mar 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
08 Abr 1999 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
12 Abr 1999 Reunión de la Ponencia. 
12 Abr 1999 Informe de la Ponencia. 
19 Abr 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
19 Abr 1999 Dictamen con modificaciones. 
28 Abr 1999 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
06 May 1999 Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: Rosa Ripolles Serrano. 
Ponentes: Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García. 
José María Bris Gallego. 
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Josep Ramón Módol Pifarré. 
Juan Moya Sanabria. 
Salvador Capdevila i Bas. 
N.° de enmiendas: 71. 
N.° de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 5. 
enmiendas: 44. 
Núm. expediente: 621/000136 Núm. registro: 58613 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/03/99. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 58613 de 30 de 
Marzo de 1999 calificado (06/Abr/1999). 
Núm. exp. Congreso.-121/000124. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley de Cooperativas. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 26 
May 1999. 
Comisión competente: Com\s\ón de Trabajo y Seguridad Social. 
Datos de fram/'fac/'ón; Tramitación: 
13 Abr 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto 
19 Abr 1999 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y propues-
tas de veto. 
14 Abr 1999 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
12 May 1999 Reunión de la Ponencia. 
12 May 1999 Informe de la Ponencia. 
19 May 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
19 May 1999 Dictamen con modificaciones. 
26 May 1999 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
04 Jun 1999 Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: Fernando Marín Riaño. 
Ponentes: Alvaro Antonio Someso Salvadores. 
Francisco Xabier Albistur Marín. 
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Ignacio Diez González. 
Jaime Lobo Asenjo. 
Joaquím Vidal i Perpiñá. 
José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán. 
N.° de enmiendas: 131. 
N." de votos particulares: 6. 
enmiendas: 92. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Núm. expediente: 621/000138 Núm. registro: 60395 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 07/05/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 60395 de 07 Mayo 
de 1999 calificado (18/May/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000150. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 
1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos, y 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 27 
May 1999. 
Comisión Competente: Comisión de Justicia. 
Datos de íram/íac/dn; Tramitación: 
11 May 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
12 May 1999 Dictamen sin modificaciones. 
12 May 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
26 May 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
27 May 1999 Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón. 
N.° de enmiendas: 11. 
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Núm. expediente: 621/000144 Núm. registro: 61028 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2/06/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 61028 de 02 de 
Junio de 1999 calificado (08/Jun/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000164 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se modifica el artículo 92.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, referido a la 
extensión de convenios colectivos. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 23 
Jun 1999. 
Comisión competente: Comisión de Trabajo y Seguridad Social. 
Datos de íram/íac/on; Tramitación: 
14 Jun 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
16 Jun 1999 Dictamen sin modificaciones. 
16 Jun 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
23 Jun 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones 
24 Jun 1999 Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: Fernando Marín Riaño. 
N.° de enmiendas: 1. 
N.° de votos particulares: 1. 
enmiendas: 1. 
Núm. expediente: 62^/000^33 Núm. registro: 57889 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 23/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 57889 de 23 de 
Marzo de 1999 calificado (06/Abr/1999). 
Núm. exp. Congreso; 121/000145. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, 
por importe de 6.479.998.329 pesetas, para compensar el déficit 
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de explotación de las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE), correspondiente al ejercicio de 1996. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 28 
Abr 1999. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
07 Abr 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
28 Abr 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: José Antonio Moreno Ara. 
N.° de enmiendas: 0. 
N.° de vetos: 0. 
Núm. expediente: 62^/000^34 Núm. registro: 57890 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 23/03/99. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 57890 de 23 de 
Marzo de 1999 calificado (06/Abr/1999). 
Núm. exp. Congreso; 121/000151 
Auíor: Congreso de los Diputados. 
Ofa/eío; Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, 
por importe de 3.455.924.700 pesetas, para atender la insuficien-
cia de crédito en la aportación al Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED), como consecuencia de la decisión del Consejo de la Unión 
Europea de 19 de diciembre de 1997, sobre contribuciones de los 
Estados miembros al FED. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 28 
Abr 1999. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Datos de íram/fac/ón; Tramitación: 
07 Abr 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
28 Abr 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: José Antonio Moreno Ara. 
N.° de enmiendas: 0. 
N.° de vetos: 0. 
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Núm. expediente: 621/000135 Nú ni), registro: 57891 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 23/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 47891 de 23 de 
Marzo de 1999 calificado (06/Abr/1999). 
Núm. exp. Congrreso; 121/000153. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario 
por importe de 12.355.000.000 pesetas, para la realización de 
obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de Valencia, 
según convenio entre el Estado y la Comunidad Valenciana. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 28 
Abr 1999. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
07 Abr 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
28 Abr 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: José Antonio Moreno Ara. 
N.° de enmiendas: 0. 
N.° de vetos: 0. 
Núm. expediente: 621/000141 Núm. registro: 61009 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 31/05/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 61009 de 31 de 
Mayo de 1999 calificado (08/Jun/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000123. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se concede un crédito extraordina-
rio, por importe de 9.393.148.038 pesetas para el pago de indem-
nizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, 
con arreglo a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 
1997, y se adoptan determinadas medidas adicionales a las esta-
blecidas por los Reales Decretos Leyes 4/1993 y 10/1995 (antes 
denominado Proyecto de Ley por la que se concede un crédito 
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extraordinario, por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el 
pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la 
presa de Tous, según sentencia del Tribunal Supremo de 15 de 
abril de 1997). 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 23 
Jun 1999. 
Comisión compefenfe; Comisión de Presupuestos. 
Datos de íram/íac/ón; Tramitación: 
11 Jun 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
17 Jun 1999 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y propues-
tas de veto 
21 Jun 1999 Reunión de la Comisión para dictamianr. 
21 Jun 1999 Dictamen con modificaciones. 
23 Jun 1999 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
24 Jun 1999 Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: José Antonio Moreno Ara. 
N.° de enmiendas: 8. 
N." de vetos: 0. 
N.° de votos particulares: 1. 
enmiendas: 1. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Núm. expediente: 621/000142 Núm. registro: 61010 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 31/05/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 61010 de 31 de 
Mayo de 1999 calificado (08/Jun/1999). 
Núm. exp. Congreso: 121/000155. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proyecto de Ley sobre concesión de créditos extraordinarios, 
por un importe total de 30.435.217623 pesetas, para atender in-
suficiencias de crédito en los ejercicios 1997 y 1998, por las sub-, 
venciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de 
cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las 
sociedades concesionarias de autopistas de peaje. 
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Situación actual: Pendiente de Pleno. 
Comisión competente: Com\s'\ón de Presupuestos. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
11 Jun 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
15 Sep 1999 Dictamen sin modificaciones. 
15 Sep 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
Letrado: José Antonio Moreno Ara. 
N.° de enmiendas: 3. 
N.° de vetos: 1. 
I.2.c) Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios: 
• De procedencia del Congreso de Diputados. 
Núm. expediente: 624/0 00021 Núm. registro: 57108 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 10/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 57108 de 10 de 
Marzo de 1999 calificado (16/Mar/1999). 
Núm. exp. Congreso: 122/000256. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley de Creación del Colegio de Geógrafos. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 14 
Abr 1999. 
Comisión competente: Com\s\ón de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transportes y Comunicaciones. 
Datos de tram/íac/on; Tramitación: 
23 Mar 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
08 Abr 1999 Dictamen sin modificaciones. 
08 Abr 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
14 Abr 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
15 Abr 1999 Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: Ángel Almendros Manzano. 
N.° de enmiendas: 3. 
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N.° de votos particulares: 2. 
enmiendas: 3. 
N." de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
Núm. expediente: 624/000022 Núm. registro: 58870 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 7/04/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 58870 de 07 de Abril 
de 1999 calificado (13/Abr/1999). 
Núm. exp. Congreso: 122/000157 
/^ufor; Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación del artículo 9, apartado 5, 
del Código Civil. 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 28 
Abr 1999. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
19 Abr 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
28 Abr 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón. 
N.° de enmiendas: 0. 
N.° de vetos: 0. 
Núm. expediente: 624/000023 Núm. registro: 60689 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 17/05/99. 
Documento que abre el expediente: H.° de registro 60689 de 17 de 
Mayo de 1999 calificado (25/May/1999). 
Núm. exp. Congreso; 122/000128. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley por la que se declaran cooficiales las deno-
minaciones Alacant, Castelló y Valencia para las provincias que 
integran la Comunidad Valenciana. 
Situación acíi/a/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 16 
Jun 1999. 
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Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
Datos de fram/fac/on; Tramitación: 
28 May 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
16 Jun 1999 Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicent. 
N." de enmiendas: 0. 
Núm. expediente: 624/000024 Núm. registro: 60897 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/05/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 60897 de 26 de 
Mayo de 1999 calificado (08/Jun/1999). 
Núm. exp. Congreso: 122/000260. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Proposición de Ley sobre nombre y apellidos y orden de los 
mismos. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 15 
Sep 1999. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Datos de íram/fac/on; Tramitación: 
07 Jun 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
15 Jun 1999 Reunión de la Comisión para designar Ponencia. 
23 Jun 1999 Reunión de la Ponencia. 
23 Jun 1999 Informe de la Ponencia. 
07 Sep 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
07 Sep 1999 Dictamen con modificaciones. 
15 Sep 1999 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Juan José Pérez Dobón. 
Ponentes: Ignacio Javier Ariznavarreta Esteban. 
José Antonio Marín Rite. 
María Inmaculada de España Moya. 
Micaela Navarro Garzón. 
Salvador Capdevila i Bas. 
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N.° de enmiendas: 5. 
N." de vetos: 0. 
N." de votos particulares: 0. 
N°um. expediente: 624/000025 Núm. registro: 61130 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 7/06/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 61130 de 07 de 
Junio de 1999 calificado (15/Jun/1999). 
Núm. exp. Congreso: 122/000281. 
iAufor; Congreso de los Diputados. 
Objetivo: Proposición de Ley de concesión del subsidio de desempleo 
y de garantías de integración sociolaboral para los delincuentes 
toxicómanos que hayan visto suspendida la ejecución de su pena 
de conformidad con lo previsto en la legislación penal. 
Situación actual: Pendiente de Pleno. 
Comisión competente: Com\s\ón de Trabajo y Seguridad Social. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
18 Jun 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
21 Sep 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
21 Sep 1999 Dictamen. 
Letrado: Fernando Marín Riaño. 
N.° de enmiendas: 1. 
Núm. expediente: 624/000026 Núm. registro: 61150 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 8/06/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 61150 de 08 de 
Junio de 1999 calificado (08/Jun/1999). 
Núm. exp. Congreso: 122/000226. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
0£)/efo; Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de 
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal 
(antes denominada Proposición de Ley sobre modificación del 
artículo 11 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan 
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las empresas de trabajo temporal, para que se aplique a los tra-
bajadores de las empresas de trabajo temporal la misma remu-
neración del puesto de trabajo de la empresa usuaria). 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 23 
Jun 1999. 
Comisión competente: Comisión de Trabajo y Seguridad Social. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
12 Jun 1999 Fin plazo de enmiendas y propuestas de veto. 
14 Jun 1999 Fin plazo ampliación plazo de enmiendas y propues-
tas de veto. 
16 Jun 1999 Reunión de la Comisión para dictaminar. 
16 Jun 1999 Dictamen con modificaciones. 
23 Jun 1999 Aprobación por el Pleno con modificaciones. 
Letrado: Fernando Marín Riaño. 
N." de enmiendas: 75. 
N.° de votos particulares: 4. 
enmiendas: 42. 
N.° de enmiendas del Senado rechazadas por el Congreso: 0. 
• Procedencia del Senado. 
Núm. expediente: 622/000014 Núm. registro: 53902 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 12/01/99. 
Documento que abre el expediente: N° de registro 53902 de 12 de 
Enero de 1999 calificado (20/Ene/1999). 
Núm. exp. Congfreso: 124/000006. 
Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la regulación de la de-
claración de fallecimiento de los desaparecidos con ocasión de 
naufragios y siniestros. 
Situación actual: Concluido (Tomado en consideración) en fecha 23 Feb 
1999. 
Datos de íram/fac/on: Tramitación: 
17 Feb 1999 Fin plazo de Presentación Prop. Ley alternativa. 
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23 Feb 1999 Sesión del Pleno. 
N." de proposiciones de ley alternativas presentadas: 0. 
Núm. expediente: 622/0000^5 Núm. registro: 55695 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 18/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 55695 de 18 de Fe-
brero de 1999 calificado (23/Feb/1999). 
Autor: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Proposición de Ley para la asistencia y amparo de los españo-
les privados de libertad en el extranjero. 
Situación actual: Pendiente de toma en consideración. 
Datos de fram/fac/ón; Tramitación: 
16 Mar 1999 Fin Plazo Presentación Prop. Ley alternativa. 
N.° de proposiciones de ley alternativas presentadas: 0. 
Núm. expediente: 622 Núm. registro: 60853 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 21/05/99. 
Documentación que abre el expediente: N.° de registro 60853 de 21 de 
Mayo de 1999 calificado {25/May/1999). 
Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación a las 
ayudas públicas en materia de pesca provenientes del Instru-
mento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 22 Jun 1999. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
14 Jun 1999 Fin Plazo Presentación Prop. Ley alternativa. 
22 Jun 1999 Sesión del Pleno. 
N.° de proposiciones de ley alternativas presentadas: 0. 
Núm. expediente: 622/000017 Núm. registro: 62062 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/06/99. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 62062 de 25 de 
Junio de 1999 calificado (20/Jul/1999). 
Autor: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Proposición de Ley sobre el derecho de toma en consideración. 
Situación actual: Pendiente de toma en consideración. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
17 Sep 1999 Fin Plazo Presentación Prop Ley alternativa. 
N.° de proposiciones de ley alternativas presentadas: 0. 
1.3. Otras competencias normativas. 
Núm. expediente: 628/000004 Núm. registro: 55089 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/99. 
Doducmento que abre el expediente: N.° de registro 55089 de 11 de Fe-
brero de 1999 calificado (16/Feb/1999). 
Autor: Martínez García, María Antonia (GPS). 
Obyefo; Solicitud de que se proceda a suplir la laguna parlamentaria 
existente en relación al procedimiento de acceso del Senado al 
Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos 
previsto en la Ley de Incompatibilidades. 
Situación acíua/; Concluido (Tramitado) en fecha 16 Feb 1999. 
1.4. Declaraciones institucionales. 
Núm. expediente: 630/000014 Núm. registro: 999999-0 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 10/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 999999-0 de 10 de 
Marzo de 1999 calificado (10/Mar/1999). 
Autor: Presidencia del Senado. 
Objeto: Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado) en fecha 10 Mar 1999. 
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Datos de tramitación: Tramitación: 
10 Mar 1999 Sesión del Pleno. 
Boletines del Senado: 
BOCG. S. I, 649 Fecha: 17/03/1999. Publicación. 
Diarios de Sesiones del Senado: 
DS. S. Pleno, 122 Fecha: 10/03/199. 
1.5. Competencias de control. 
En este capítulo, sin perjuicio de referenciar los diferentes medios de 
control de los que ha hecho uso la Cámara, nos limitaremos, sin 
embargo, en ciertos casos, a mencionar sólo numéricamente los 
distintos instrumentos de los que el legislativo se vale para fis-
calizar la actividad de la administración dado su extenso núme-
ro, sin perjuicio de descender en otros supuestos de esta activi-
dad de control a referirlos de manera puntual. 
1.5.a) Comisiones de investigación del Senado. 
Núm. expediente: 650/000008 Núm. registro: 56340 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 1/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 56340 de 01 de 
Marzo de 1999 calificado (02/Mar/1999). 
(EXPEDIENTE RELACIONADO CON OTROS) 
Autor: González Pons, Esteban (GPP) y 24 senadores más. 
0£)/efo; Comisión Especial sobre las artes escénicas, musicales y au-
diovisuales. 
Situación actual: Pendiente de Informe. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
09 Mar 1999 Aprobación por el Pleno de la creación de la Comi-
sión. 
Núm. expediente: 650/000009 Núm. registro: 57062 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2I0ZISS. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 57062 de 09 de 
Marzo de 1999 calificado {16/Mar/1999). 
(EXPEDIENTE RELACIONADO CON OTROS) 
Autor: Laborda Martín, Juan José (GPS) y 29 senadores más. 
Objeto: Comisión Especial sobre la manipulación genética con fines de 
producción de alimentos. 
Situación actual: Pendiente de constitución. 
Datos de tramitación: Tramitación: 
23 Mar 1999 Aprobación por el Pleno de la creación de la Comi-
sión. 
I.S.b) Mociones en Comisión. 
Ha sido especialmente numeroso el número de este instrumento de 
control que se produce en el seno de las distintas comisiones 
empleado por los diferentes grupos parlamentarios. 
Así pues, de las 56 Mociones presentadas, sólo referencia remos las 
diez que fueron aceptadas, omitiendo las que fueron rechazadas 
o retiradas, o bien que estaban pendientes de reunión de la Co-
misión, o de evaluación del coste económico. 
Núm. expediente: 661/000231 Núm. registro: 55412 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 12/02/99. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 55412 de 12 de Fe-
brero de 1999 calificado (23/Feb/1999). 
Autor: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno y, más concretamente, 
al Ministerio de Educación y Cultura, a emprender todas las ac-
tuaciones procedimentales y presupuestarias a fin de hacer efec-
tivas y conseguir que las inversiones previstas en el Archivo His-
tórico Provincial de Lleida se realicen a lo largo de 1999. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 20 
Abr 1999. 
Comisión competente: Comisión de Educación y Cultura. 
Datos de tramitación: 
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Fecha de entrada en la comisión: 23 Mar 1999 
Tramitación: 20 Abr 1999 Debate en Comisión. 
Núm. expediente: 66M000232 Núm. reg/síro; 55413 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 12/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 55413 de 12 de Fe-
brero de 1999 calificado (23/Feb/1999). 
Autor: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que, con los estu-
dios previos pertinentes, se proceda a duplicar la oferta ferrovia-
ria de trenes Talgo 200 entre Madrid y Huelva, mediante un 
nuevo servicio con salida de Huelva a las 8,00 horas y de Madrid 
a las 17,00 horas. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 21 
Jun 1999. 
Comisión competente: Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transporte y Comunicaciones. 
Datos de tramitación: 
Fecha de entrada: en la comisión: 09 Abr 1999. 
Tramitación: 21 Jun 1999 Debate en Comisión. 
Núm. expediente: 66M000236 Núm. registro: 554^7 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 12/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 55417 de 12 de Fe-
brero de 1999 calificado (23/Feb/1999). 
>4uíor; Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que el Ministerio de 
Fomento, Autopistas y el Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) es-
cojan una de las tres opciones presentadas por la asociación de 
vecinos de Cabral para mejorar el nudo de Puxeiros y así dotar 
de una conexión adecuada a los usuarios que, viniendo del se-
gundo cinturón de Vigo, desde Teis hasta Puxeiros, quieran in-
corporarse en este nudo a la autovía que enlaza Vigo con Tui en 
dirección a O Porrino. 
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Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 26 
Abr 1999. 
Comisión competente: Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transportes y Comunicaciones. 
Datos de tramitación: 
Fecha de entrada en la comisión: 26 Feb 1999. 
Tramitación: 26 Abr 1999 Debate en Comisión. 
Núm. expediente: 661/000245 Núm. registro: 56439 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 56439 de 02 de 
Marzo de 1999 calificado (09/Mar/1999). 
^uíor; Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que lleve a cabo los 
trámites necesarios para que las obras correspondientes al pro-
yecto de puente sobre el río Guadámez en Valdetorres (Badajoz) 
comiencen en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la aprobación de esta moción. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 13 
May 1999. 
Comisión competente: Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transportes y Comunicaciones. 
Datos de tramitación: 
Fecha de entrada en la comisión: 15 Mar 1999. 
Tramitación: 13 May 1999 Debate en Comisión. 
Núm. expediente: 661/000249 Núm. registro: 56682 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 4/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 56682 de 04 de 
Marzo de 1999 calificado (16/Mar/1999). 
Autor: Grupo Pariamentario Popular en el Senado. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno, con independencia de 
las actuaciones encaminadas a la construcción de la autopista de 
peaje entre Madrid y Guadalajara, a iniciar los estudios de viabi-
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iidad necesarios para la ampliación a un tercer carril de la carre-
tera nacional N-ll hasta Guadalajara, y a programar su construc-
ción, si resultara factible, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 13 
May 1999. 
Comisión competente: Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transportes y Comunicaciones. 
Datos de tramitación: 
Fecha de entrada en la comisión: 24 Mar 1999. 
Tramitación: 13 May 1999 Debate en Comisión. 
Núm. expediente: 661/000251 Núm. registro: 56804 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 9/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 56804 de 9 de 
Marzo de 1999 calificado (16/Mar/1999). 
Auíor; Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a proceder, de forma ur-
gente, a la tramitación del proyecto definitivo del acceso centro a 
Ourense desde la autovía de las Rías Bajas, así como a su cons-
trucción, de modo que su puesta en servicio se produzca antes 
del mes de diciembre del año 2000. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 21 
Jun 1999. 
Comisión competente: Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transportes y Comunicaciones. 
Datos de tramitación: 
Fecha de entrada en la comisión: 09 Abr 1999. 
Tramitación: 21 Jun 1999 Debate en Comisión. 
Núm. expediente: 661/000257 Núm. registro: 57677 
Procedimiento: Ordinario. 
Feclia de presentación: 15/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 57677 de 15 de 
Marzo de 1999 calificado (23/Mar/1999). 
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>4ufor; Grupo Parlamentario Cataía'n en el Senado de Convergencia i Unió. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que se ultimen cuan-
tos trabajos técnicos se consideren necesarios y se proceda a la 
ratificación de la Carta europea de las lenguas regionales o mi-
noritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 06 
May 1999. 
Comisión competente: Comisión de Educación y Cultura. 
Datos de tramitación: 
Fecha de entrada en la comisión: 29 Mar 1999. 
Tramitación: 06 May 1999 Debate en Comisión. 
Descriptores Eurovoc: Carta europea. Consejo de Europa, cultura re-
gional, lengua minoritaria, lengua oficial, lengua regional. 
Núm. expediente: 661/000258 Núm. registro: 57679 
Procedimiento: O rd i n a ri o. 
Fecha de presentación: 15/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 57679 de 15 de 
Marzo de 1999 calificado (23/Mar/1999). 
Autor: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que rechaza la solu-
ción tres del tramo de la variante sur de Meco (Madrid) de la au-
topista de peaje entre Madrid y Tudela (Navarra), a su paso por 
la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara), y a que se 
decante por la solución uno de dicho tramo. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 13 
May 1999. 
Comisión competente: Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transportes y Comunicaciones. 
Datos de tramitación: 
Fecha de entrada en la comisión: 29 Mar 1999. 
Tramitación: 13 May 1999 Debate en Comisión. 
Núm. expediente: 66M000263 Núm. registro: 59276 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 15/04/99. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 59276 de 15 de Abril 
de 1999 calificado (27/Abr/1999). 
^ufor: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Moción por la que la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Pesca insta al Gobierno a dotar con los medios materiales y per-
sonales suficientes al Punto de Inspección Fronterizo (PIF) del 
puerto de Vigo (Pontevedra) para que el período de tiempo pre-
ciso para obtener los resultados de los análisis practicados no su-
pere en ningún caso los nueve días y se garantice la competitivi-
dad del mencionado puerto en relación con otros españoles y 
comunitarios. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 29 
de Jun 1999. 
Comisión competente: Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Datos de tramitación: 
Fecha de entrada en la comisión: 13 May 1999. 
Tramitación: 29 Jun 1999 Debate en Comisión. 
Núm. expediente: 661/000270 Núm. registro: 60552 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 12/05/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 60552 de 12 de 
Mayo de 1999 calificado (18/May/1999). 
Auíor; Grupo Parlamentario Mixto. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que, desde el Minis-
terio de Medio Ambiente, se lleven a cabo todas las medidas ne-
cesarias a fin de impedir que se apruebe la construcción de un 
emisario en la playa de Es Codolar en plena Reserva Natural de 
las Salinas de ibiza («Ses Salines»), en liles Balears. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 21 
Jun 1999. 
Comisión competente: Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transportes y Comunicaciones. 
Datos de tramitación: 
Fecha de entrada en la comisión: 27 May 1999. 
Tramitación: 21 Jun 1999 Debate en Comisión. 
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I.S.c) Mociones ante el Pleno. 
Cabe de igual modo referir la competencia de control verificada ante el 
Pleno de la Cámara del Senado, pero que, por su extensión, sos-
layaremos en esta ocasión su precisa referencia, limitándonos a 
mencionar que fueron treinta y nueve los instrumentos de con-
trol de esta categoría los presentados por los distintos grupos 
con representación parlamentaria en el Senado. 
I.5.d) Interpelaciones. 
De las 27 interpelaciones presentadas por los Grupos Parlamentarios, 
2 decayeron y 2 fueron retiradas. 
La distribución de las interpelaciones presentadas la resumimos según 
el siguiente tenor: 
• 3 fueron presentadas por el Grupo Mixto del Senado. 
• 16 fueron presentadas por el Grupo Socialista del Senado. 
• 3 por el Partido Nacionalista Vasco. 
• 5 por Convergencia i Unió. 
I.5.e) Preguntas. 
Fueron 21 las preguntas orales formuladas por los grupos parlamenta-
rios del Senado, de las cuales: 
• 1 fue formulada a la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
• 3 lo fueron a la Comisión Mixta para la Unión Europea. 
• 8 fueron dirigidas a la Comisión Mixta de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. 
• 9 fueron hechas a la Comisión Mixta del Problema de las Drogas. 
II. RELACIONES CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS 
11.1. Con el Tribunal Constitucional. 
Núm. expediente: 750/000006 Núm. registro: 54613 
Procedimiento: Ordinario. 
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Fecha de presentación: 1/02/99. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 54613 de 01 de Fe-
brero de 1999 calificado (09/Feb/1999). 
Autor: Tribunal Constitucional. 
0/7/efo; Conflicto positivo de competencia número 5504/1998, promovi-
do por la Junta de Andalucía frente al Gobierno de la Nación, en 
relación con diversos preceptos del Real Decreto 1760/1990, de 31 
de julio, por el que se determina la composición y funcionamien-
to del Consejo de la Red de Parques Nacionales de las Comisio-
nes Mixtas de Gestión de Dichos Parques y de sus Patronatos. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 09 Feb 1999. 
Núm. expediente: 750/000007 Núm. registro: 54614 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 1/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 54614 de 01 de Fe-
brero de 1999 calificado (09/Feb/1999). 
>4ufor; Tribunal Constitucional. 
Objeto: Conflicto positivo de competencia número 5229/1998, promovi-
do por la Diputación General de Aragón frente al Gobierno de la 
Nación, en relación con diversos preceptos del Real Decreto 
1760/1990, de 31 de julio, por el que se determina la composición 
y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales 
de las Comisiones Mixtas de Gestión de Dichos Parques y de sus 
Patronatos. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 09 Feb 1999. 
Núm. expediente: 750/000008 Núm. registro: 55485 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 15/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 55485 de 15 de Fe-
brero de 1999 calificado (23/Feb/1999). 
/Auíor; Tribunal Constitucional. 
Objeto: Conflicto positivo de competencia número 5447/1998, promovi-
do por el Gobierno de la Nación, frente a la Junta de Extremadu-
ra, en relación con la comunicación de 2 de noviembre de 1998, 
del Director General de Ingresos de la Consejería de Economía, 
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Industria y Hacienda de la Junta, dirigida al Presidente del Tribu-
nal Econónnico Administrativo Regional de Extremadura, sobre 
órganos competentes en materia económico-administrativa. 
Situación acíua/; Concluido (Tramitado) en fecha 23 Feb 1999. 
11.2. Con el Tribunal de Cuentas. 
Núm. expediente: 771/000076 Núm. registro: 54596 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 29/01/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 54596 de 29 de 
Enero de 1999 calificado (09/Feb/1999). 
A/úm. exp. Congreso; 251/000079. 
^uíor; Tribunal de Cuentas. 
Objeto: Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res (Madrid), ejercicios 1992 a 1994, aprobado por el Pleno del Tri-
bunal de Cuentas en su sesión del día 27 de enero de 1999. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Núm. expediente: 771/000077 Núm. registro: 54597 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 29/01/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 54597 de 29 de 
Enero de 1999 calificado (09/Feb/1999). 
Núm. exp. Congreso: 25M000078. 
/Auíor; Tribunal de Cuentas. 
Objeto: Informe de fiscalización de la Diputación Provincial de Soria, 
ejercicios 1992 a 1994, aprobado por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas en su sesión del día 27 de enero de 1999. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Núm. expediente: 77M000078 Núm. registro: 5486A 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 4/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 54864 de 04 de Fe-
brero de 1999 calificado (16/Feb/1999). 
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Núm. exp. Congreso: 251/000080. 
/\ufor; Tribunal de Cuentas. 
Objeto: Informe de fiscalización de la legalidad de las operaciones de 
venta de terrenos propiedad de la Red Nacional de los Ferroca-
rriles Españoles (RENFE), años 1992 a 1996, ambos inclusive, 
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del 
día 27 de enero de 1999. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Núm. expediente: 77M000072 Núm. registro: 58501 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/03/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 58501 de 26 de 
Marzo de 1999 calificado (06/Abr/1999). 
Núm. exp. Congreso; 251/000081. 
>\uíor; Tribunal de Cuentas. 
Objeto: Informe de fiscalización de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED), ejercicio de 1996, aprobado por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 24 de marzo 
de 1999. 
Núm. expediente: 77M000Q80 Núm. registro: 6W06 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/05/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 61006 de 28 de 
Mayo de 1999 calificado (08/Jun/1999). 
Núm. exp. Congreso; 251/000082. 
^uíor; Tribunal de Cuentas. 
Objeto: Informe de fiscalización del Instituto de la Mujer, ejercicio 1996, 
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del 
día 27 de mayo de 1999. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Núm. expediente: 77M000081 Núm. registro: 6107 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/05/99. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 61007 de 28 de 
Mayo de 1999 calificado (08/Jun/1999). 
Núm. exp. Congreso: 251/000083. 
z^uíor; Tribunal de Cuentas. 
Objeto: Informe de fiscalización de la Contabilidad de los Partidos Polí-
ticos. Ejercicio 1995, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuen-
tas en su sesión del día 27 de mayo de 1999. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Núm. expediente:77M000082 Núm. registro: 6^^57 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 8/06/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 61157 de 08 de 
Junio de 1999 calificado (15/Jun/1999). 
Autor: Tribunal de Cuentas. 
Objeto: Informe de fiscalización de las Áreas de Tesorería e Ingresos de 
la Confederación Hidrográfica del Norte de España, ejercicios 
1995, 1996 y 1997, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas 
en su sesión del día 27 de mayo de 1999. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
11.3. Con el Defensor del Pueblo. 
Núm. expediente: 780/000004 Núm. registro: 61502 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 16/06/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 61502 de 16 de 
Junio de 1999 calificado (22/Jun/1999). 
Núm. exp. Congreso: 260/000004. 
Autor: Defensor del Pueblo. 
Objeto: Informe y liquidación del presupuesto correspondiente a la 
gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante al año 1998. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor 
del Pueblo. 
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11.4. Con las Comunidades Autónomas. 
Hubo 7 expedientes registrados en relación con las Comunidades Au-
tónomas, concluidos y tramitados, y cuyos autores fueron: 
PARLAMENTO DE NAVARRA 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
DIPUTACIÓN FLORAL DE NAVARRA 
PARLAMENTO VASCO 
JUNTA DE ANDALUCÍA 
PARLAMENTO DE NAVARRA 








11!. RELACIONES INTERNACIONALES 
111.1. Unión Interparíamentaría. 
Núm. expediente: 820/000008 Núm. registro: 60404 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 7/05/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 60404 de 07 de 
Mayo de 1999 calificado {18/May/1999). 
Autor: Presidente del Grupo Español de la Unión Interparlamentaria. 
0£)/eío; Resoluciones aprobadas en la 101^ Conferencia de la Unión In-
terparlamentaria (UIP), celebrada en Bruselas (Bélgica) durante 
los días 10 a 16 de abril de 1999. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
111.2. Asamblea Parlamentaría del Consejo de Europa. 
Núm. expediente: 821/000011 Núm. registro: 55051 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 10/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 55051 de 10 de Fe-
brero de 1999 calificado {16/Feb/1999). 
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Núm. exp. Congreso; 271/000020. 
Autor: Congreso de los Diputados. 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 2 de febrero de 1999, en 
relación con la solicitud de autorización realizada por la Delega-
ción Española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa para la celebración de dos sesiones de Comisión del Con-
sejo de Europa en el año 1999, con el soporte de las Cortes Ge-
nerales. 
Situación actual: Conc\u\áo (Tramitado) en fecha 16 Feb 1999. 
Núm. expediente: 821/000012 Núm. registro: 55594 
Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 18/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 55594 de 18 de Fe-
brero de 1999 calificado (23/Feb/1999). 
Autor: Delegación Española de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa. 
Ob/efo; Solicitud de autorización para la celebración de una reunión de 
la Subcomisión de Patrimonio Cultural que tendrá lugar en Ávila 
y Segovia en el mes de marzo de 1999 y de otra reunión de la 
Subcomisión de Política Científica y Ética que tendrá lugar en 
Murcia en el mes de mayo de 1999. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 23 Feb 1999. 
Núm. expediente: 821/000013 Núm. registro: 58893 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 8/04/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 58893 de 08 de Abril 
de 1999 calificado (13/Abr/1999). 
Autor: Delegación Española de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa. 
Objeto: Solicitud de autorización para que Dña. Ana Guirado Pérez re-
alice un viaje a Marruecos para estudiar aspectos relativos a su 
informe sobre «El paso clandestino de personas del Este y Sur 
del Mediterráneo hacia Europa». 
Situación acfua/; Concluido (Tramitado) en fecha 20 Abr 1999. 
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III.3. Parlamento Europeo. 
Núm. expediente: 822/000026 Núm. registro: 54084 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 18/01/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 54084 de 18 de 
Enero de 1999 calificado (20/Ene/1999). 
Autor: Parlamento Europeo. 
Objeto: Invitación para que la Comisión competente del Senado asista 
a la reunión que celebrará el día 23 de febrero de 1999 la Comi-
sión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Indus-
trial, a fin de examinar la situación económica de la Unión con 
vistas a la preparación de las orientaciones generales de las po-
líticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad 
que han de establecerse en virtud del artículo 103 del Tratado. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 20 Ene 1999. 
Núm. expediente: 822/000027 Núm. registro: 54123 
Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 20/01/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 54123 de 20 de 
Enero de 1999 calificado (02/Feb/1999). 
Autor: Parlamentario Europeo. 
Objeto: Comunicación de que el Pleno del Parlamento Europeo, en su 
sesión del día 3 de diciembre de 1998, ha puesto en marcha el 
procedimiento dirigido a la aprobación de un Estatuto de los Di-
putados, y remisión de dicho texto a fin de realizar cualquier ob-
servación o sugerencia sobre el mismo. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 02 Feb 1999. 
Núm. expediente: 822/000028 Núm. registro: 56238 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/02/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 56238 de 26 de Fe-
brero de 1999 calificado (02/Mar/1999). 
Autor: Parlamento Europeo. 
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Objeto: Invitación para que el Presidente de la Comisión competente 
por razón de la materia asista a la mesa redonda que celebrará el 
Parlamento Europeo el día 29 de marzo de 1999 en Bruselas (Bél-
gica), sobre la participación de las mujeres en el proceso de toma 
de decisiones. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 02 Mar 1999. 
Núm. expediente: 822/000029 Núm. registro: 57055 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 9/03/99. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 57055 de 09 de 
Marzo de 1999 calificado (16/Mar/1999). 
Núm. exp. Congreso: 279/000343. 
Autor: Parlamento Europeo. 
Objeto: Invitación para que dos representantes de la Comisión com-
petente por razón de la materia asistan a la Conferencia organi-
zada por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores 
del Parlamento Europeo, a celebrar en Bruselas (Bélgica) los días 
24 y 25 de marzo de 1999, la cual versará sobre la aplicación de 
las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la crea-
ción de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 23 Mar 1999. 
Núm. expediente: 822/000030 Núm. registro: 60638 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 17/05/99. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 60638 de 17 de 
Mayo de 1999 calificado (25/May/1999). 
Autor: Presidente de la Oficina de Evolución Científica y Tecnológica 
(STOA) del Parlamento Europeo. 
Objeto: Solicitud de que se promueva la creación de una oficina parla-
mentaria de evaluación científica y tecnológica. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 25 May 1999. 
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